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LAS HUELGAS Y LA OPINION 
Las enseñanzas de 
la realidad. 
t us tvanvlíñVWs fnadrilefiíjs en huelKfl 
han publicado im j r ^ j r i ^ w t o f-n c\ que di 
cen que p£C£Sftan de v-, opinión pi'ililica 
para vence r. 
- La piibfícaci^n de éfitw m«,ri<fle«fá cuan 
dn úircülan por Madrid casi Igiuri n ú n v r o 
fie t ranvías que eñ época normal es d'' mi 
hnmoriamo realmentíi eMraord ína r to , so | 
hvf lodo si se llene en cuenca que^esos 
fraftvlas van cnndufidos por personal ite 
la Compafda contiíU'io a la liu^iga. 
Porque; na ' n r a lménr^ . la opinión pnMi 
« n si' preguntará con mucha razón que a 
qué huelguistas tranviarios ayudará a ven 
cer éon s\i concurso, e inmr í i i a iamente ad 
vert i rá qué quienes le hacen el iln/a^uiiien 
lo son los escasos elementos del gremio 
que constituyen . - i Comité y que, bien a 
pesar suyo, han oonmudio $&jes compro 
rtí'Sofi con los (UotaKlorzuek^ dje Ui Ca^a 
cel Pueblo, que ya se ven luista en la obll 
K;KÍ(-II de fírrna.r maniflestos que signifl 
can una sangiiehta burla pora sus propio? 
AI líe res es* 
Necesitan el concurso de la opinión pú 
M l i ; i para vencer, ¡y lo piden precisa 
hriéiile a la opinión pública que. por ne 
grtiteelo, les ha herho fracasar en este rno 
N-i miento'!... 
I)ccí<imos días pasfido», y repelimos h u y 
que la realidad ofrece provechosísimas en 
se í lanzas a las clases trabajadoras, mtk 
Kri prmar j ^ rn i ino habrán vjsto clai'a. 
mente que sin la asistencia de la opinión 
publica los movimientos obreros de mayor 
alcance mueren extrangulado y fleshechos 
con el natural perjuicio económico y en la 
vida colectiva para, los trabajadores inte 
resados. 
r.stamos los espaflolés hartos de huelíias. 
«pie no contribuyen a otra cosa que a en 
torpécer la vida económica de l» nación 
y sera muy sensible, poro también m m 
probable, que el abuso en el planteami. no 
de conflictos sin finalidad prActtca y Jus 
w para el obrero, aunque si de incuestio 
idable convenencia píV'a lus politiqni 
i los M intercalados» lamentablemente en 
drgapízac^ón <lel prcí letariado, tk-ai^a Q0 
mo consecuencia el fracaso de otrevs movi 
tnicntos íiuspirados en la mág esiricta jus 
ticia. Eg decii*, que paguen justos por pe 
va llores. 
pbssrvamos cpie ¡algunos gremios apla 
J.<M: o desisten de ir Q las huelyas que t«-
nian anumiTidas y q\ie rauohog otros de 
notan uvgoncLa en sóluctoiiár la* suyas 
mostrando una concordia que comrast. 
• "ii actitudes de pocos días antes. 
esto es; senciHamente,-que la renlidae 
advierte a los obreros que están haciench 
el juego a los políticos que les manejai 
y que la*opinión phblica, que con su ac 
mac ión es la advertencia, se halla dispues 
la a no consentir más per turbación social 
Es inútil para ellos, pero hace bien e: 
Comité tranviario de Madrid con pedir e 
concurso de la opinión pública, porque sil 
su asistencia no hay conflicto grande qm 
fió quede reducido en breve tiempo a un 
maniflesio de tonos conciliadores y a ü! 
modesto Comité. 
EN DIFERENTES CARCELES 
Los presos sublevados. 
POR TELEFONO 
E N LA DE A L I C A N T E 
Madr id , 27.—Noticias de Ailirante dicen 
que el d í a de Nochebuena se amotrnaron 
los presos de l a cá rce l . 
E! m o t í n tuvo tales caracteres que para 
dominar lo hubo de intervenir la fuerza 
armada. 
He.sultaron varios presos (heridos. 
EN LA DE CORDOBA 
Córdoba, 37.—Circula el rumor dé que 
en l a Nochebuena se regis t raron graves 
i'ncidentes eav la cárce l , hasta el puvüo de 
hacerse, precisa la in t e rvenc ión de la fuer 
aa púb l i ca . 
Parece que h a y varios reclusos h e n 
doa. 
Acerca de este suceso, cuya causa se 
ignora, se guarda; absoluta reserva pnr 
parte de las autoridades. 
SE R E P I T E E L P L A N T E 
Barcelona, 27.—Ayer tarde volvió a íes» 
petirse el plante de Jos presos de la cárce l 
de Barcelona, con l a misma cheunstan 
cia de violencia que el d í a anterior. 
I.a r e p r e s i ó n no tuvo caracteres de gra* 
V6da4 y fué dominado el plante sin intpr 
vftncióri £¿1 líi tropa. 
r R i s i o f s c * 
^ iadr id . 27—Kl rtlrectoi' líenerpl -o i ' . • 
ues ha manifestado que no e» vSefU) fjj 
se haya reproducido el plante de pn 
en la cárcel de .Bím' í?kma y que si fuerá 
cierto no ocultarla la iJOWclft. 
Agregó que el plante se había piodOi! i 
por los motivos ya conocidos y que duran 
le l a r<'p«-.te4ón reslijtaron ocho heridos, 
algunos de ellos üfteiídflj de la prisión. 
El confllctó-.ha'sUlo dominado ¡y p^sa /) 
la cjudad condal el funcionario seflor Rio 
Pérez, que conoce aquella cárcel, por ha 
berla dirigido. 
Respecto de los sucesos ocurridos -en la 
cárcel dé . Bilbao, fon motivo de la muerte 
de üñ preso nacionalista, los - informes que 
tiene son favorables para los emplead.^ , i . 
aquel establecimiento. 
En cuanto al penal de Cartagena, las no 
licias que ha t ra ído el inspector señor Qa 
darso son pesimistas, pue cree que será 
preciso contruir un nuevo edificio, ya que 
las reparaciones del actual costar ían mu 
cho más. 
Por de pronto se reduclrú 'el l i Ui pobla 
ción penal. 
Dijo por úl t imo eC director de Penales 
que tiene noticias de que se ha presentado 
La gripe bn la cárcel de Valencia y en 
el penal de Figueras. 
f 
LA RIQUEZA FORESTAL 
Premiando el cultivo de 
la arboriculturaf 
RL EQüIPO Sr iZA «F. ('. C H A r X DE rONUS" | QI K KSIA TAPi>E JüRGA Í'N PARTIDO CON 
E L .RA("IN(; BNxLOS CAMI'OS DE S P O R T . 
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C(nnL*vii)in-8 diocesanas. 
Las (los primeras Comisiones es tán ya 
funcionando paira insist ir e n é r g i c a m e n t e , 
diariamente, cerca de los Jefes de m i n o » 
r í a s pa i l ammtar ias , de los diputados y 
senaduies vocales <ie la Comisión de Pro 
supuestos, por medio de l a Prensa y con 
cuaiitQS medios lies sugiera su celo, a fin 
de que las bases de la exposic ión sean de» 
fendidas y aprobadas por das Cortea. 
La ConiLsión Düocesanj* de Santander 
U N A C I R C U L A R I N T E R E S A N T E 
L a c o m i s i ó n de d e f e n s a 
del c l e r o de^ S a n t a n d e r . 
ES) e.j .rUoletín Oficial Ecles iás t ico» de gó de Con.postela, y ha rogado a ilos re 
este Obispado hallamos la¡ siguiente in te - v e r e n d í s i m o s Prelados cpie consti luyan 
Pesante circulnr que la Comisión de De 
fensa del Clero de Santander ha enviado 
a todos los' Arciprestazgos de la Dioce-» 
S¡s: . • 
"Por l a Prensa h a b í a n tenido noticia 
de la Asamblea de- Capitulares celebrada 
en Madr id con eil benep lác i to del eminen 
t í s imo Cardenal Pr imado, de los r e v e i v m 
d í s i m o s s e ñ o r e s Obispos y en representl 
ci'on de todo el Clero de E s p a ñ a , los dms 
'2$ y 30 de octubre ú l t imo . 
Las bases elevadas por dicha Asamblea lia- sido mns t i tu id i t por los miembros mis 
a los Poderes p ú b l i c o s son las siguiefn mos de la Junta de Defensa del Clero, en 
Ayer tarde se r eun ió eu sesión la Junta tes: v i n n d ^ una c o m u n i c a c i ó n de nuestro 
provincial de conservación de la riqueza fo-1 L " N i n g ú n sacerdote pe rc ib i r á asiigm, exceleiiUsimo Prelado, de fecha 10 de los 
restal privada creada para poner coto a )a ^ c-ión infer ior a 1.000 pesetas. comentes, y con el fin de cooperar a los 
talas excesivas llevadas a efecto con motivo 2> Los haberes de los que actuailmeide trabajos de kia Comisiones central y t ran 
de las circunstancias anormales originadas disfrutan de 1.000 a .'i.OOO pesetas inclusi slil<Jna; ^ r l a d o ' en d í a J2 
por la guerra,-v estanlo p róx imo el d ía de ve, s e r á n aumentados en un 35 por 100. <lai ún'*%XTSe a « ^ e d e s , para q i ^ 
la d isolución de dicha .hmta, según dispone : 3." Las asignaciones snp.-riores a tres P«>r Arciprestazgos, o el arcipreste en 
la misma Lev que la creó, acordó destinar ' mi l pesetas a u m e n t a r á n en un .'10 poi ""I1""0 ?e Uh,(XS' ^ d i r i j a n cuanU. ante.s 
las dos terceras partes de las mul-as im- cie-nto. : i > g seño re s senadores y diputados res-
puestas a premiar el esmero en el cultivo1 4.» Los beneficiados de Colegiata míe Pe "tlvos' r e c i t a n d o de eUos que apoyen 
del á rbo l a las personas que m á s se hayan actualmente sólo percibuu 700 peseáas con , uU ^las las b a w a ^ r t t e n ^ í 
distinguido en él. descuento, p e r c i b i r á n un aumento del 65 ' "T ? Asaniblea citada al excelenüsftno 
Por tante, las que se consideren compren-1 por 100. ^ Presidente del Consejo de m.mfc 
didas en estas condiciones, p o d r á n hacerlo 5.* Este aumento s e r á de un 50 por 100 
presente en las oficinas de Montes. Florida, respecto a los c a n ó n i g o s de Colegiata v L a CoiUiMón Diocesana, espera de us -
lieneficfados de iglesias s u f r a g á n e a s . tedes. dada la importaneia suma del asun 
I <i.:' Las dotaciones del Culto v de los to l 1 ^ les confía , act ividad incansable, 
i Seminarios se a u m e n t a r á n en u n 35 por con "a que se h a de oonseguir. Dios me 
;ei . nto. diante, por medios l íci tos , que concluya 
I 7.8 P a r a equiparar p¡] Clero de Cana^ la angustiosa s i tuac ión económica de fo-
l ias y Ceuta a todos los d e m á s p a r t í c i p e s dos ,os p a r t í c i p e s del presupuesto ecle 
.-del presupuesto del Estado, en aquellas s iás t ico. 
ie-iones, debe concedérse le la grat if ica Les rogamos que den cuenta a la Co-
cioii de residencia que hoy disfrutan t o - mis ión Díiocesana de los trabajos que cer 
dos ios que cobran sus haberes del Esta ca de los senadores y diputados realicen 
B \ . para obtener la aprobaci 'ón en Cortes de 
i a ra conseguir que el p rograma mínñ» todas las bases indicadas y !lo mismo de 
mo de lias re iv indácac iones e c o n ó m i c a s del cualquüer otra iniciat iva ordenada a d i -
Culto y Clero consignadas en las bases cho fin. 
n ú m . 1, 3." 
EN LA ALCALDIA 
El aumento en el 
precio del pan. 
En el salón de la; Alcaldía se 'ce lebró en 
la larde de ayer j ímta municial de Sjubsis 
ftencñas, (para tjiialar. Jexchusivamcnte, de! 
oficio enviado por los industriales pañade 
ros de esta capital, solicitando el sajinen 
to de diez cénlimos en el kilo de pan. 
Después de discutirse durante largo tiem 
po y de exteriorizarse múlt iples y varia 
das opiniones, fué imposible llegar a mía 
ítttellgencia entre los romiidos, acpíÁándo 
sé como única finalidad, el que m a ñ a n a 
lunes, a las cinco de la tarde, celebre la 
Corporación municipal una sesión extraor 
d iña r í a para tratar de lan transcendeni,!! 
cuestión para el vecindario santander lnó. 
transcriptas sea una realidad, la Asam 
blea l i a nombrado una Comis ión perma* 
lente, in tegrada por los m u y ilustres se 
ñ o r e s D e á n y Lectoral de Toledo, el pre^» 
sidente y el vi'cep residen te de Ha Junta 
Central de la Liga de Defensa del Clero; 
otra Comis ión, t ransi tor ia , compuesta de 
los m u y ilustres s e ñ o r e s Deán de Piasen 
£ ^ í J 0 ™ ^ ma^st!?1 fle A l m e r í a y l i p e z ^ a ^ ^ ^ ^ T S c í S 
•Ion Jeronuno Coco, c a n ó n i g o de Sant ia- Manuel Diego H u t i é r í e z ( p á r r o c ^ 
" — ~ 1 ii — 
. Si todos trabajamos con alteza de m i 
ras. con unidad de plan y coií entusias-
mo, el S e ñ o r p r o s p e r a r á nuestras modes^ 
tas y justísiVnas aspiraciones. 
De todos y cada uno de ustedes no-, 
ofrecemos afec t í s imos seguros servidores 
en Ohristo. 
Pof la C o m i s i ó n : el presidente, Manuel 
LA SEÑORITA 
C Í Í É Í de ii M y de le Ceelee 
HA R A L L E I C I D O 
en el pueblo de San Paotaleófl le Iras (Voto), el illa 23 del cornéate 
a los 14 & Píos de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica-
R. I. R. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
En Santander se hallan en huelga los 
obreros pintores, albañiles, carpinteros, 
tejeros y tipógrafos. 
P r o b a b l e m e n t e i r á n a l a h u e l g a l o s v i a j a n t e s d e 
ACUERDAN IH 
c o m e r c i o . 
LOS BJNTORES 
A LA' HUKLíiA 
Bastantes asuntos, y de importancia to 
anoche los periodistas 
civi l , se 
Mu deseonfiOtada madre doña Eloísa de la Oagiga, Viuda de Maza; hermanos 
Federico, Blaa, (iuiUermo. Eloísa, Manuela, Manuel y Rosalía; t íos, primos 
y d t m á s parientes, 
SUPLICAN' a sus amistades la •ncomienden a Dios Nuestro 
Señor en sas oraciones y asistan a los funerales que por el eterno 
descanso de su alma se ce l eb ra rán el p r ó x i m o lunes, d ía 29, a las 
DIEZ Y MEDIA do la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de dicho 
pueblo, favor por el cual q u e d a r á n reconocidos, 
San Pan ta león de Aras y d i c i émbre 28, 1919. 
J o s é P a l a c i o . 
MeDIOO'OIRlUANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeccwnea del 
608 y SHH derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me 
d ía a uua. excepto lo» festivo*. 
BUBGCS. N U M F R r i 1, « e c r 
de 
GIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a clnoo 
AMOS DE ESCALANTE, 16, 1.»-T«I. 874 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado su clínica a. 




Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium. Rayos X fijos 
y t ramportables . Electricidad m é d i c a , 
masaje, luz, aire callente, etc. 
MUELLE, 20. TELEFONO 923. 
do ellos, recogieron 
en el dfespaiciho del gobérríador 
Tior Santander. 
La primera noticia que cita autoridad 
l comunicó a los Pepresentantes de ta Pren 
«a local, fu.'- el que los pintores habían 
acordado ir a la huelga, en vista de que 
por los patronos, no habían sidn acepta 
das su» petlcíonesi 
Entre ellas, y como recordará el i.inhllro, 
existían las siguientes: 
Aumento dé un 60 por 100 án los 'Jorná 
les. 
Cuarenta y ocho horas de trabajo smia 
nales como íftéximo y ocho por día. 
Desaparición de Iss trabajos extraordina 
ríos y a destajo 
No reconocer fiesta alguna durante e! 
año, excepto, claro es. Las de los domingos 
Jornal Integro en . aso ue ¡iccidentes del 
trabajo. 
Petición de peones para la condin ción de 
cacharros de pintura, tablones, caballetes, 
andaruios, escaleras, etc., etc. 
| Que no sean admitidos obreros • no «so 
i ciados o sindicados. 
Que en caso de suspensión del delegado 
correspondiente, sea ^uplklo con otro de 
los que queden trabajando. 
Que los trabajos a ejecutar, no vengan de 
parte de segundo pa i rón o contraU^ia. 
l'ago de t r anv ía s do Santander al Sar 
dinero y de Cuatro Caminos a la ciudad, 
etc., etc. 
1.a primera autoridad civi l , iniervendrá 
en este nuevo conflicto, tratando de huscar 
la solución tnáS ndecnada. 
LOS CAHPLNTKHO.S 
de transigencia, aparte de. la base primera, 
o s. ;, la de solicitar y obtener un 50 por 
100 én sos jornales, que mantienen integra 
LOS TIPOGRAFOS 
También éstiivieron ayer tarde en el Go 
bierno civil ].« patronos tipógrafos y Ja 
Comisión d * huelga. 
A esta hizo presente el señor Santander 
la fórmula de los primeros, o sea un 20 
y un :{J de aumento para los hombres y 
un tó por lOo para las mujeres; es decir; 
la fórmula de asentó propuesta en un prin 
cipio. 
Los huelguistas se dieron por enterados. 
Y aunque el l i t igio c o m i n ñ a en pie, prose 
guirAn hoy las gestiones de a n e ó l o , para 
lo cual, según el gobernador, muesirau, 
una y otra parte, las mejores disposiclo 
nes y dáseos. 
LOS PANADEROS 
Según noticias que tenía el señor San 
lander. el conflicto de «La Económica» ha 
bía quedado solucionado atiisfactoriamen 
te. volviendo los obreros de esia Casa a 
reanudar sus labores. 
Segtíu nuestras j iot^iast JpaJiiiculares e 
informes, el obrero origen de la pasada 
huelga, se ausen ta rá en breve plazo de 
esta capital. 
LOS VIAJANTES 
Por si algo nos fallaba, hoy se reun i rán 
en el local del Centro Obrero los viajan 
les pura adoptar acuerdos. 
SUMA Y SIGUE... 
T a m b i é n ayer acoradron declararse en 
huelga, según nos dicen, todos los opera* 
r í o s de lia t e j e r í a de la Albericia. 
LOS 
bpy pon las entidades patronales y des 
pu^s hará presente a los huelguistas el re 
sollado de sus gestiones cerca de ellos. 
POR TELEFONO 
NOTICIAS DE I'HIMJ-jnA OFICIALES 
HORA 
Madrid, 27.—Los periodistas que bacán 
loíOFinacióp en el ministerio de la Cober 
nación fueron recibidos por el subsecreta 
no señor Wais. 
Este manifestó que iiabi.-yn visitado a l 
ministro los señores Besteiro, Saborit An 
guian© y f.amoneda. 
Ksios fueron a hacer algunas reclama' 
cioues contra el [uocedeF de la foerz!, pú 
Mica de Jaén durunte. los pasados sucesos 
También le hablaron de U, situación 
creada en Madrid y en oíros puntos con 
motivo del plauleamlento del lock.oiii . 
El seflor Fernández Prlda reconoció la 
situación Biigustlósa en que se encuentra 
la dase obrera 
Convinieron los reunidos en que el minis 
tro actúe como íirbitro para la solución 
del conflicto de las Aries Gráficas. 
El señor Besteiro, después de censurar 
K'is medidas adoptadas por e\ \pUdstro en 
a < uestión del p ^ ^ yiirecjó llevar esta tar 
de una í i v m u ' a de arreglo. 
El señor Fernández Prlda la es tudiará y 
después se celebrará una reunión para ver 
de solucionar este asunto. 
HUELGA RESUELTA 
Telegrafían de Zarago^ gu* ha quedado 
resuelta la huel^ . de' carpinteros que du 
raba ocho meses, 
AGRARIOS EN HUELGA 
Zaragoza, 27 —Contnúa en el mismo es 
tado la huelga de los obreros del campo de 
Morata de Jalón, que trabajan en l a reco 
lección de las olivas, 
Piden que el jornal de cuatro pesetas 
que perciben, se eleve a cinco, y en reunión 
celebrada por los patronos- se rechazó esa 
proposición. 
Los ánimso entre los obreros se hallan 
muy excitados y se teme, que ejerzan coac 
clones. 
Cas autoridades realizan gestiones para 
resolver el conflicto. 
EL OBISPO DE MALAGA 
Será inhumado en la ca-
pilla del Rosario. 
Málaga, 2?.—El arcipreste de Anteqnera 
ha rnanifesiado que la. ólt ima voluntaf 
del prelado de la diócesis fallecido, fué (pie 
sea inhumado su cadáver en la capilla del 
Rosario, de la capital de Malaga. 
El gobernador ha áutoflzado ya el tras 
lado del eadáver. 
El treh conduciendo los restos del señor 
Obispo llegará a Málaga él doniingo. y si 
lo hiciera en hora conveniente, se naslada 
rá el cadáver a la Catedral, donde quedará 
.»xpuesto al público en la capilla de la En 
carnación. 
Se preparan solemnes funerales. 
El Ayuntamiento, que ayer celebraba se 
sión acordó levantar ésta en señal de 
duelo. 
F-".l Prelado fallecido nació en Anteqnera 
en 1835 y contaba, por ló tanto, ochenta y 
cinco años de edad. 
Ecos de Sociedad. 
MEJORIA 
Se halla restablecido de la enfermedad 
que le iha retenido algunos d í a s en el le 
oho, miestro muy querido y respetable 
amigo don Antonio Lavín Casa l í s . 
Lo celebramos sinceramente. 
DISTINCION MERECIDA 
El Director de la Ref iner ía de pe t ró leo 
del Astil lero. Mr . Alexandre Hauque.r, ha 
sido objeto de una al ta y precladíf í ima 
dtetincion. El Gobierno f rancés , a p ro» 
puesta dal Minis ter io de M a r i n a , acaba 
de conferirle el t í tu lo de oficial de Acade 
mia,. en recompensa de los grandes ser* 
vicios prestados a su pa t r ia y por su ab 
negac ión durante la pasada guerra, en la 
cual h a b í a tomado parte, a d e m á s , como 
combatiente, durante la p r imera fase de 
la c a m p a ñ a . 
Feli'citamos cordlalmente a nuestro dis 
t inguido amigo por ton honrosa merced. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma, M algún cuidado, 
la distinguida esposa de nuestro querido 
amigo don José Iglesias. 
—Parece ser que ayer se inició una b 
gera mejoría e n la grave enfermedad que 
padece nuestro querido amigo don Manuel 
Huidobro. 
—También se inició ayer una ligera me 
jo r í a Pn Ja grave enfeírmedad del joven 
abogado don Jaime de la Espina. 
OTRO BANQUETE 
NOTAS MILITARES 
Destinos de generales. 
POR TELEFONO 
Madrid, Ti. -En el ministerio de la Guerra 
se dijo hoy a los per iodis ta» que el ministro 
y el subsecretario estaban ocupados eu el 
estudio de los presupuestos da aquel depar-
tamento, pues ambos señores desconocen la 
forma en que los confeccionó el anterior 
ministro, generdl Tovar. 
T a m b i é n se dijo, aunque no COM carác te r 
oficial, que probablemente los generales se-
ñores López Herrero, Arráiz y Cascajares, 
van a ser nombrados capi tán general de 
Valladolid, Consejero del Supremo de Gue-
rra y Marina y Fiscal de dicho alto Tribunal , 
respectivamente. . 
Por ú l t imo, se dijo que una com sión do 
padres de los alumnos do la Escuela Supe-
r ior de Guerra, recientemente expulsados 
del Ejército, hab ía vuelto a conferenciar con 
el general Villalha. 
En honor del cap. 
denal Soldevilla. 
Madr id , 27.—En el palaclto de ).a v . ,^ 
cintura se celebró esta i n a ñ a n a un ¿an 
qUete en honor del cardenal Soldevüp 
Asist ieron loe señor»» AllcrKlesaíaz-'r 
m a r q u é s de I^ema y Gairnica. • 
Uor «'sta causa, el jeíe del Gobierno rv» 
pode recibir, s e g ú n costumbre, a los . 
riodistas. 
LA SALUD PUBLICA ^ 
En la corte aumenta el 
?ifus, 
- nr.rr33i «_ • 
POR TELEFONO 
Madrid, 27. El gobernador c iv i l ha 
tado los hospitales, asilos y casas de bene 
flconcla, donde ha aumentado la e-udemia 
tí tica. 
Se ocupa en estudiar el progreso de ia 
enfermedad, y ha adoptado las medidas pro. 
filácticas opor tuna» . 
Ha conferenciado con el ministro de la 
Gobernac ión sobre la» medidas que hay qU» 
poner en vigor para eontrarres ar los efeo. 
tos perniciosos de 1» epidemia. 
AL AMPARO DE LA CAUSA OBRERiT 
Los crímenes del Sindi-
calismo revolucionario. 
POR TELEFONO 
OTRO PATRONO AGREDIDO 
Mdrid, 27.—Notdcias r e d b í d a s de SevJ 
Ha dicen que a primera hora de la noche, 
y cuando se hallaba en un establecimiento 
de calzado, en el Pasaje de VUa, el contra 
tista de obras, don Amadeo Saturnino, pa 
só un grupo de obreros y desde ¡a callo 
hizo una descarga contra el interior de hi 
tienda. 
El señor Saturnino sufrió una herida en 
un brazo y una rozadu. a en el vientre. 
Después de disparar huyeron los agresci 
res; pero a l intentar perseguirlos varios 
t r anseún tes se defendieron a tiros, causan 
do gran alarma en todas las calles cerca 
ñas . . 
La confusión aumentó ál ver caer c/tia 
persona herida. 
Hecogido por los vecinos el listonado, 
fué conducido a l a Casa de Socorro, dond* 
sólo pudo declarar que se Hama José Apa 
rielo Lópey. de geinte años, mecánico. 
Hene un balado gravís imo eu la lí'ffirti 
lUaca. 
OBRERO HERIDO 
Madrid, 27.—Dicen de ül jón que un oble 
ro de l a plantilla patronal ha sido agre 
dido y herido de gravedad. 
EN TANGER PASA ALGO GRAVE 
¿ H a r á un desembarco 
el "Reina Regente"? 
POR TELEFONO 
Algeciras, 27.—Viajeros llegados de Tán 
ger dicen que reina allí gran Excitación en 
tre los moros, a causa del problcmu de las 
subsistencias. 
La indignación ha dado lugar a que & 
rea l i cen 'man i í e s t a f iones callejeras, porque 
ttos franceses exportan los a r t ícu los ali« 
menticios. 
En este momento interviene el censor y 
de spués de largo rato olmos a nuestro ca 
rresponsal que d ice : 
«Se encuentra en la baJila de Tánger «¡1 
« R e i n a Regente^, cuya t r i pu l ac ión esta 
dispuesta a desembarcar si las alterado» 
nes de ó r d e n púb l ico lo hacen necesario. 
(Nueva i n t e r r u p c i ó n de la censura). 
- Se l ia pedido la cooperac ión de lá co • 
Ituuna.. . . . 
Parece inevitable un p róx imo choqiw 
entre franceses y meros. 




Joaquín Mnra CiulM. 
Abogado.—Frofurmtfor d« ios TrlfeitMlM" 
v«LA8&0. I . tAHTAMBB* 
Una cena íntima. 
Anoche se ce lebró en el resfaurant >Vid» 
Nueva> una cena ín t ima con que los dueños 
del garage Suároz Mur ías obsequiaron a los 
numerosos amigos que han sabido conquis-
tarse entre el gremio de «cliauffeurs>. 
En medio de la mejor a rmonía , y con la 
a legr ía peculiar en la gente joven all í reuni-
da, se desl izó el banquete, teniendo los co-
mensales frases de agradecimiento para l»8 
señores Suárez Murias por la delicada aten-
ción que para con ellos habían tenido, VP^ 
tent izándose al mismo tiempo el excelenw 
y mutuo compoi tamiento que unos y otro> 
se guardan. 
DECRETO IMPORTANTE 
Se autoriza el aumento de 
la circulación fiduciaria. 
Madrid, 27.—Se l i a firmado un decreto 
autorizando a l Banco de Espaha para e. 
var de 4.000 a 4.500 millones la clrcUlafiJfl, 
fiduciaria, con la ga ran t í a de 500 imlio»" 
en oro. . ^ j 
So exige a l Banco una mayor can 
de oro en reservas para garantir la n 















































































































l'nos y otros se entrevistaron con el go 
bernador civil ayer, saeaudo este la conse 
Una Comisión de carpinteros huelguistas cuencia de que se encuentran en la mejor 
estuvieren ayer H-U el despacho del gober disposción posible, para eiitrar en negoeia 
nad.ii, iratftndo de la huelga que sostienen clones de arreglo. 
•wj . el Stffior aianteiidM', BU tc t i iud es El señor ¿ante^idiH ¡-i.-n-a aurnudM»!' 
Debido al alza experimentada en el precio de todas las materias qu6 ü 
s v PEONES tran en la confección del periódico y para poder atender al continuo ^ 
mentó en los gastos de administra! ion, nos vemos precisados a elevar _^ 
orecios de toda claaa de anuncios, lo mismo que las esquelas de ^ " ¡ " " ¡ L ^ 




y aniversarios, en un 25 por 100 sob i q  
establecidos* 
liste aumento comenzará a regir dasde primero de eners próximo. 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
Las elecciones municipales 
se verificarán probablemente 
el 15 de febrero. 
p a r e c e ^ s e r q u e s e a u t o r i z a r á p o r d e c r e t o l a e l e v a c i ó n d e l a s 
t a r ¡ f a s ? e r r o v l a r í a s . 
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solución.» 
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l A V E N T A DE LA PLATA 
i l iw l rk l , 27.—El precio re^ulaxlor . i a 
¿tal de plata, c o n t i n ú a subiendo éñ el 
Jercad0 regalador de Londi-es, llegíuido 
^(joíizítr:,e ^ ^ chelines onza. 
'Co/no este precio sobrepaga del valoi 
.«ainal de nuestia, moweda a c u ñ a d a , y 
jjjuiiH^ plateros da u ü l i m n oonio luatei» 
nal do íundilción para ahorrai-se los giis 
,0, de transporte de Ing la te r ra a Madr id , 
Alie representan tres reales, preocupa a l 
gpbierno el temor á e qí ie se venda n ú e s * 
ü% moneda. 
,';irece que piden que e l Gobierno se 
desprenda de ia p la ta que posee el Te 
ioro, procedente de ila recogida de duros 
^viiúa-nos, lo cual representa 14.000 kilo» 
•rajnos? pero nada se ha resuelto. 
C()M1B1NA€I0N DE GOBERNADORES 
j / l s eñor Allendesalazar estuvo esta m a 
j\ana en Palacio despachando con el Rey. 
pesde el regio a l c á z a r se t r a s l a d ó a l a 
presidencia 
Allí manifestaron a dos periodistas que 
fj jefe del Gobierno h a b í a puesto a l a í i r 
¡ua del Monarca m í a p e q u e ñ a c o m b i n a » 
ui&B de gobernadores. 
1 iPor ú l t i m o se dijo que el setñor Al ien 
^sala-zar h a b í a recibido l a visi ta dei a u » 
jitor general de l a p r imera reg ión , doai 
(¿xUis Blajico, y l a de una Gom/isión de 
Aciales del Coaisejo de Estado. 
F I R M A REGIA 
El Rey ha í i r m a d o los siguieuttjs deore 
j>e ( i o b e r n a c i ó n . — N o m b r a n d o gobema 
dor f i v i l de Guadalajara a don L u i s Ma» 
rabel. 
Idem ídem de A v i l a o don Luifes Mazzan 
uní. 
Idem ídem a i de J a é n a don José López 
Uoollosa, 
(1ALENDAJUOK 
.\nte l a p rox imidad de l a aper tura de 
lae Cortes, comienzan a hacerse comen 
tarios sobre los problemas graves pllans» 
"teados, que se supone tesndráin repercu 
stón en el Parlamento. 
Las izquierdas e s t á n dispuestas a no 
promover debate a lguno en el Congreso 
mientras tengan l a seguridad de que el 
Gobierno r e a l i z a r á una labor seguida en 
las Cortes. 
Unicamente m o d i í i c a r í a n su acti tud si 
el señor Allendesalazar, a|l explicar l a úl» 
lima crisis, t r a t a ra de i n c u r r i r en inexac 
tiUides, pues no e s t á n dispuestas a pasar 
por ella». 
R E U N I O N D E COMISIONES 
Kn el Congreso se han reunido las Co 
misiones do G u e n u y Hacienda. 
Aquélla es tud ió las reformas mili tares, 
d ic taminándolas por partes, para que 
puedan pasar m á s fác i lmen te en las Coi» 
lea 
KL DIA 30 SERA LA REAPERTURA 
Esta tarde se ha recibido en el Congre 
w una c o m u n i c a c i ó n del Gobierno a n i m » 
t iando q u « el p r ó x i m o d ía 30 se reanuda 
rán lají tareaa p a n l a m e n t a r ü i s 
prcrguotaron al SefiOl 
l i a rnú ' í i <i l a so luc ión se d a r í a por deci'e» 
to o por una ley autorizada por las Cor 
tes, y el nidnistro c o n t e s t ó : 
—No puedo d^ícirJes m á s que lo que 
ccntiene la iu>ta,; pero pronto, pronto, lo 
s a b r á n ustedes. 
Esta con tes tac ión h a heclio suponer 
que lia solución se d a r á por decreto. 
A M P L I A C I O N 
I^os minis t ros se ¡han mostrado muy re 
servados repecto del acuerdo adoptado en 
el Consejo sobre las tarifas ferroviarias. 
Se han negado a a m p l i a r la nota. 
Sin embargo, parece que el acuerdo ha 
sido favorable a Jas C o m p a ñ í a s y que 
las s e ñ o r e s Allendesalazar y Jimeno r r 
d iu - t a r án e] oportuno decreto. 
INTERESANDOSE POR L A SOLUCION 
Apenas t e r m i n ó el "onsejo, una Comi» 
sifón de cien ferroviarios vis i tó al señor 
vvvvvwvvwvvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvwv^ 
Para pedidos de los acreditados vinos de 
Rioja de BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS, 
dirigirse a su depositario en Santandei' 
Eloy Pascual, General Espartero, 3. 
¿Vllendesaüazar en su despacho de la Pre^ 
sidencia, para preguntarle si el Gobier 
no h a b í a adoptado el acuerdo que e s p í f 
rai .an a u t ó n i z a n d o l a e levac ión de las ta 
rifas ferroviar ias y anunciando que de no 
ser as í i r í an a l paro. 
E**ta Comis ión fué r e f o r z a d ;K>r ot ro» 
ferroviarios v se d i r ig ió a l min is te r io ue 
F o m e n t ó con el mismo obj-etó. 
- Va saben ustedes que l a Cámara de la 
Propiedad Urbana ha tomado a su cargo 
la real ización de gestiones cerca de los 
obreros y patronos del ramo de construc 
ción para ver de buscar una solución al 
lock oul. 
Después de comunicarse con unos y 
otros ha redactado unas bases que some 
terá a l a consideración de patronos y obre 
roa. 
En la comunicación que a c o m p a ó a a las 
bases dice a patronos y obreros que ma 
llana domingo, a las cuatro de la tarde, 
espera a los representantes de unos y otros 
con plenos poderes para ultimiar la cues 
tión. . 
Dijo después que esta tarde han visitado 
al ministro el presidente y el secretarlo, de 
la Cámara de la Propiedad. 
Requerido el sub-secretafl-io por los pe 
rlodistas para que ampliara la referencia 
del Consejo, contestó que nada podía a ñ a 
Jír a l a nota oficiosa., pero que suponía 
que en la reunión se había tratado, ade 
ni.-is del problema í e r rov iano . de la fija 
ción de l a lecha para las elecciones muni 
cipales, que por precepto de la ley bdn de 
verificarse en un domingo del mes de fe 
brero. 
Calcula el subsecretario que las eleccio 
nes se verificarán el d ía ló. 
'IVrminó dit iendo respecto del lock out 
del j amo de construcción en Madrid, que 
nua Comisión de obreros le ha informado 
que varias entidades m a d r i l e ñ a s les han 
hecho saber que entienden que es dispara 
tado el lock.out y que por tanto no se su 
marán a é t 
Del suceso de ayer 
E l guard ia de Seguridad Pedro Alvaro , 
que en l a madrugada de ayer fué hendo 
de un botellazo en l a cara, por el t r i p u 
lante del vapor i n g l é s «Bon»Vilston)) José 
Goicoechea, continuaba ayer tarde u n 
poco mejorado, aunque teniendo necesi 
dad de cont inuar guardando cama. 
E l agresor fué puesta a la dispoeacion 
del Juzigado correspondiente, eü cual, des 
, pués de o í r su dec l a rac ión , o r d e n ó el m » 
E V ' m ^ i ' ó "se W t r a b a satisfecho fle gre^^ r . . „ 
la so luc ión dada al ammto. Pero como el estado de José Goicoechea 
l I I I M A S NOTR".!AS GOBERNACION ' n o m i todo lo satisfactorio que Juera de 
Cuando el subsecretario de Gobernación desear, q u e d ó recluido en l a e n f e r m e r í a 
re ' S i esta madrugada a los periodistas, de la p r i s i ón , donde s e r á asistido conve 
m'enternentó de la^ lesiones que sufre. les dijo Ip siguiente: 
D E P O R T E S 
H o y g r a n part ido 
n a c i o n a l . 
inter-
Como consecuencia de esta comunica-i qui'e.rdo, qu£ para ncnsotroai eiquivaJe í 
ción se h a n pasado y a las invitaciones a 'decirles a ustedes que hablai 
SUIZOS Y ESPAÍÍOIJES arbi t rando don Manue l Salas, presidente 
Nos s o m ^ í m o s "nosotros de la expecta del Comité de esta serie, 
d ó n que causan entre nuestros af iciona» R E A L SOCIEDAD DE CAZADORES 
dos los partidos de campeonato compa Se convoca a s eño re s socaos de di 
rada con l a que ha despertado el «match» ch({ Roeiedad a j un t a general ordi 'naria 
intemaedonal que esta tarde j u g a r á n en m eJ d í a 29 del corriente, a las siete de 
to» Campos de Sport el a c r e d i t a d í s i m o fa ^rde , m el local de ila Sociedad, San 
equipo suizo «E. C. Qiaux de F a n s » y e l Francisco, n ó m e r o 3. 
«RíicingwCllub». 
Con l a mano puesta sobre el lado iz 
KL GRANDIOSO TRASATLANTICO DE 5^.000 TONELADAS «VTOTORIÜM QUEEN», UE LA COMPAÑÍA «THOMPSON AMERICAN T.lNF^ QUE F,N TA 
MADRuírAbA ÚLTIMA RECALÓ EN NUESTRO 1'tlEKTO. EN EL CÍRCnLO EL CAPITAN ..EL .VICTORIBM MK. HKNRI T.lE STKEET. 1 (.T. ^MOT-
E N L A M A D R U G A D A U L T | M A 
E n t r a e n n u e s t r o puer to 
el "Vic tor ium Q u e e n " . 
JUNTA DE CARIDAD 
El Asilo nocturno. 
Celebró ayer ses ión l a Junta de Cari1» 
dad, bajo la presidencia del s e ñ o r gober 
nador c i v i l . 
E l tema pr inc ipa l a t r a ta r entre los yo» 
cafles reunidos fué el de la cons t rucc ión 
del Asi lo nocturno, inici 'ativa siempre 
plausible del que fué digno gobernador de 
esta c iudad s e ñ o r m a r q u é s de V a l d a v í a . 
Quedó acordado el que la subasta para 
las obras de citado edificio tenga luga r a 
mediados del mes de enero entrante. 
T a m b i é n se ocupó l a Junta de despa 
dhar otros asuntos pendi'entes de t r a m i * 
tac íón y de l a a p r o b a c i ó n de 5as cuentas 
Notas necrológicas 
los diputados. 
CONSEJO DE MINISTROS 
mos m u y en 
serio, y haciendo caso omiso de toda ino» 
'contada, les ju ramos que l a i m p r e s i ó n 
A las tres de l a tarde se hallaba va en ^ nos produjo el equipo suizo cuando 
su despacho oficial de l a Presidencia el ftyer hizo su eintrada en nuestra pobla 
señor Allendesalazar y por esto no pudie Clrón> a ^ i 1 6 ^ 8 - úe l r á p i d o de Madr id , 
ron verle los periodistas antes del Con* no Pudo ser m á s excelente, siendo sus 
sejo. componentes, en su m a y o r í a , de consti* 
A las cuatro menos cuarto quince m i tócion robusta y edad poca» 'corr iente en 
mitos antes de (la hora s e ñ a l a d a , llegó el •mie§tra Padria entre Üos que practican 
ministro de Fomento, quien dijo que iban los deportes. 
a ocuparse preferentemente del a r a ñ o E1 Parti t l0 (i'dVéL pr inc ip io a kas tres en 
problema de las tar i fas ferroviarias ptmto y s e r á arbi t rado por F e r m í n S á n 
—Yo c reo—con t inuó diciendo—que aue» chez, recomendando a l a afición que acu« 
dará hoy resuelto; en cuanto a l a forma ,;,a Puntual Para no peider un ápiiee del 
*n que ha de hacerse nada puedo adelan "Iimtch))' as í oomo <íue 8e Provea, en el 
tór a ustedes, porque s e r á obíeto de las S1'ar, CAÍé Royalty. de la entrada para 
flslíberaciunes del Consejo evitar aglomeraciones en la taqui l la de 
- ¿ . S e r á largo el Consejo?-le p regun- lü:? ^ P " 8 - . , fc. 
laron. • ^ » Las s e ñ o r a s ¡oomo no! s e g u i r á n dis 
aiLn del pileitó ferroviario, que e-s muy 
'•omplejo y delicado, hay otros asuntos de 
i t !11^01 , iraP0I-íancia, que han fte set 
tratados m la r e u n i ó n . 
ni^AlAnlstrí> de In«t',uc.c.l,<to p ú b l i c a m a 
Westó que no l levaba eapedjent.es y que 
ento á e 
iciaria-
. un decreto 









muia a la r e u n i ó n en c a ñ d a d "de o y e ^ í 
L03 de Hacienda y G o b e r n a c i ó n uo hi 
cteron man l f e s t ac iónes . 
t i de Estado di jo que, s e g ó n telegrama 
ie nuestro embajador en Duigar la . se ha 
rh«11 ̂  en So!fía w movimiento b o l . 
cneviqui, que fué sofocado r á p i d a m e n t e 
«on na in t e rvenc ión de las autoridades y 
**3 tropas. 
^nP6-8"0 que aun « " a n d o D'Annunzio 
^•mnua en Fiume no ejerce mando al 
n S q!,e h a ^ í a asistido. en u n i ó n del 
Residente y el minist/i-o de Oraca'a y Jus. 
S i ' xr bai}qilete celebrado al medio día 
ildeviUa!1CiatUra ^ !ilan0r ^ cardenal 
El minis t ro de Gracia y Justicia n e g ó 
S j f i ^ K * ^ P ^ ^ ' d o el plante en la •-ai-cei de Barcelona. 
.J5.11 cuanto a que se hayan registrado 
^cidentes en otras cá rce l e s , d i jo que lo 
«meo que p o d í a af i rmar era que el Go« 
o'ftnio no t e n í a notici'as de ellos. 
U n í i r m ó que el Gobierno ha enviado a 
°*rcelona un inspector especial, con en« 
sirgo de depterar los heiíhos ocuiTidos en 
Wfella cárcel . 
K¡ Consejo t e i m i n ó a las nmn'e de la 
TOche y ai min i s t ro de Gracia y Tu.stici'H 
"WUttó una nota que dice a s í : ' 
á n í Cofllsej0 tóimlnó el estudio de ten l» 
0̂ de las reclamaciones hpcha« ]>or laa 
•"inpafliaa f e r r o v i a r i á s para amnentar 
tarifas, con objetó de responder a las 
J^-sidades de los empleados, j o m a d a 
11 ^""lio horas y mejoras de los servicios, 
•j-*'»iniendo tma so luc ión que permita 
aiorKler esas aspiraaiones. 
Se ha autorizado al presidente y ¡ni mJ« 
frutando de entrada gra tu i ta . 
Las alineaciones de ambos «onces» sem 
r á n Has siguiontes: 
' C H A r x DE F A N S : 
Beretta 
Haudenschild. Albís^f u 
Roth, Maudh, Dónzé 11 
Üaucourt» Perrenouty, Robert (cap.) 
(F ranU, Donzé I 
R A C I N G : 
Rarbosa, Ortáz, Cuesta, Madra^o. Agüe 
(ro (J.), (cap.; 
Lavín . A g ü e r o (T . ) . Torre 
XX, San t i u s t é 
Alvarez. 
Enviamos nuestra fel ici tación de bien 
venida al equipo extranjero, en l a perso» 
na de su presidente M r . Daepp, y les de 
seamos una feliz estanci'a en la M o n t a , 
ñ a . 
• • • 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , se j uga 
rá el pai-tido de campeonato, serie R, e n . 
tre el Deportivo y di Santander F. B . C , 
. WVVWWWVWV\-VWV\V\'V\AWV A/VVWX VWWWVVWV» ' 
SALA NARBON 
S e c c i ó n e s p e c i a l 
a l a s s i e t e y m e d í a 
La novela de 
una madre 
DÉ PATHE FRERE8 )K 0) H (0 ) ( 
-Genial creación del arte francés-
/ WVW VVWWWVWWVWVWV VVWVWA > WV VV» \\VVl v\ 
^VV\AVV\\WWWWVWVX'WVA.VV\AA-VWVVWX\WV\VV\ v̂ VV̂ VVVVVVVVVVVVÂ Â VVVVVVVVV\VV*rt«VV\\V\Â  
l - TEATRO P E R E D A -
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a y o p e r e t a d e E u g e n i o C a s á i s . 
HOY, DOMINGO, 28 DE DICIEMBRE (Festividad de los Santos Ingentes) . 






A las seis de la tarde 
(6.a función del 2.° abono). 
Los cadetes de la reín», La verbena de la pa-
loma, El Ceutenarlo. Molinos de vleo to (cuadro 1.0 
A las tres y media 
El poñao de rosas, El agoa del Manzanares y 
El C e n t e n a r i o 
A LAS DIKZ DE LA NOCHE 
El capricho d" una reina. El Centener o y Molióos de vienh 
8e despacbau localidades en taquilla desde las U de la maflana. 
Ulemba ya nuestra m á q u i n a g3^an rato Eslora. 27 met ro»; roajiga, 160 metros , 
t i rando ejemplares de este n ú m e r o , cuan punta l , 4,72 metros. 
do recibimos l a not ic ia de que se bailaba Fuerza m o t ñ z : Cuatro turbanas «Cam 
realzando la ope rac ión de atraque a l pound,., de 6.000 H . P., que mueven cua 
muelle ain'imero 1 un inmenso t r a s a t l á n ü » t r o formidali les hdlices, 
co extranjero ' l Manda, el «Vic tonunn) ei e x p e r t í s i m o j 
L a curiosidad, m á s que el deber ínfor joven m a r i n o norteamericano M r H e n r i correspondientes, 
matávo, puesto que ya era imposible re= tne Stceet, que da la casualidad de que. 
coger l a noüci ' a para el n ó m e r o del d í a , viajando en el vapor «Calcuta», de l a 
llevó a lo« dos redactores que aun no se M a l a Real Inglesa, tuvo ocas ión de vaai 
h a b í a n ret irado a d.^cansar a l Hugar t a r nuestra ciudad, donde cuenta con 
donde, según nos aivlsabajn, comenzaba a graiwies s i m p a t í a s por su c a r á c t e r afable, 
fondear el t r a s a t l á n t i c o mayor de cuan y alegre. S e r á n nHidhos flos santaaidenW j rantoresrn nueblo dp San Panta -
tos han visi tado el puerto de Santander nos que «e alegren aJ verle: hoy por l a J ^ T r á ^ S r e l L l / l ^ 
L 4 ^ * 0 ' ™ 0 ^ ^ ^ t0ne,a,e ^ t e r Street p a ^ d e l a M a l a Real I n I ^ o r i t a ^ J ^ ^ J ^ ^ 
í ' e ro , llegados a l lugai- en cues t ión , nos glesa a la « C u n n a r d Line» y viajando S i c ^ S c t e r v bondadoso co .^^ .n 
dimos exaSa c u é n t a l e que l a i m p o r t a n , como tercer oficial en el barco de esta ^ S ^ e u c a í t o de un S o r 
c ía del buque llegado va l ia .la pena de C o m p a ñ í a . « T i t a n i c , fué uno de los su | 0 5 r t o d o c ^ doflor 
liacer un ^ c r i f i c i o v dar en el n ú m e r o pervivientes de l a horrorosa ^ t á s t r o f e 1 ^ m r a t ó ^ 
que se estaba t i rando aunque no fuese < » j m * como r e c o r d a r á n los lectores, se h u e r t a T ^ V r ^ i d a s e f i i ^ ÚÉmsSmde tan extra bprtraaeav^run ice " a mm$W*^t 
Y mientras uno de los redactores o o r r í a ^ bravo mar ino nos d i jo que se diVi» 
p a m realizar los correspondientes p r e » gísm de Nueva York a Saint Nazalre j 
parativos y avisar a l fotógrafo, que i n que e n c o n t r á n d o s e N . S. con Cabo Mayor 
medfetamentc se p r e s e n t ó en l a macMna, 66 Produjo l a ro tura del cigOefiai de ja 
e] otro redactor cons igu ió sub i r a bordo turbina. 3, lo q u « )e« obl igó a d i r ig i r se a 
flej inmeaiflo b u q u « , y a atracado a l r e fwí» "uestro pu*rto, dond* s e r á reparadu \B 
do mu*ll«. ave r í a . 
Mister Street h a í 'esuelto que nara m í e ' , F,] díft 8 d9 ene,•0 Pr,-,ximo. a ^ oní e da 
La h o m a v a n z a d í s i m a en que ti-azaraos P " ^ a n apreciar las maravil las que en 1C!a0£ii"1na!Lan,a•, f "'i1 f- Sa-Ón ^ 
estas l í n e a s nos impide conceder all asun cierra el b a r e c ^ t m verdadero monstruo : l™0™* ^ Ayuntamiento de Limpias IR 
ra das cumplimiento a lo dispuesto en to la ex tens ión que merece hlterro—accede a que le visite el p ú 1 9UDasTa <,ei camino vecinal ae LOS Lazares 
en el ar t ículo tercero del reglamento, de Hemos de aprovechar, a d e m á s , el t ien^ . durante las horas de diez a uua dea 
berán enviar al local social (fílmnasio po que el ajustador y el maqu iñds j a em d í a de hoy. 
nos y d e m á s familiares y suplicamos a 
nuestros lectores una o r a c i ó n en sufragio 
de su alma . 
FEDERALION VH.KTir.A MON 
TA^JK.SA 
Se ruega a los Gltíí/s afil iólos que, pa ! é  i asun' 
Achúcarro), antes del día primero de ene plean en levantar de las formas la com 
a Rucoba. La licitación por pliegos cerra 
dos; tipo máx imum, 19.306,90 pesetas. Los 
planos, condiciones y presupuesto se ha 
lian de manifiesto los dias laborables en la 
para la temporada, acuinal. 
P ¿ P E M< i . \ TAS \ 
S a l a N a r b ó n . 
en forma telegráf ica . porque, como decimos." es y a muy tarde 
_ , , cuando, acabado con p rec ip i t ac ión el gro, 
tji buque entrado PS el <(Victoruun bado y compuestas estas l íneas , entran 
Queeno), de 53.000 toneladas, propiedad de por segunda vez en m á q u i n a las fonnas 
la C o m p a ñ í a «Thomp>on American L i de las planas pr imera y segunda 
neo». 
E u é construido en los asi ni o ros de Gal* 
ves tón él a ñ o 1916 y su coste a s c e n d i ó a 
Hoy, domingo, en la .sección especial de diez millones de dó l a r é s . 
las siete y media, se proyectará laNpelícu 
la extiaurdinaria de la Casa Paibé , utu 
lada "La novela de una madn1». ailaP1*' 
ción de la hermosa obra de Paul Hervieu 
-La course de fiambeau», de la que es pro 
taponista Mr. León Maihot. genial Inter 
prete de «EJ conde de Montecrlsto». 
Se babla a'mnciado para esta sección el 
estreno de la giau creación de arte Italia 
no -FellpeDerblay o el patrón de las her ré 
Suá c a r a c t e r í s t i c a s son las siguientes; 
VVVWVVVVVVVVVVWi/VVVVVVVVVVVVVVV%V\»* »tvvtv< • «'<• 
PARA REYES.—(Casa Gándara).—Gran 
liquidación de juguetes.—No confundirse: 
Becedo, 5. 
Telegrama bursátil 
BOLSA DE PARIS 
rías», pero l ia sido preciso aplazarle por Renta francesa, 8 por 100 
haber notifleadq la Casa alquiladora la im Emprés t i to , 5 por 100 
posibilidad de enviar con uempo la pelícu Idem 4 por 100 
la. I ^ i proyección de esta admirable obra, 
que promete ser un acontecimiento cine 
matógráfico, tendrá lugar el pró.xlmo mar 
tes. 
wvww vvv w ww-wvv IA.-V, W\X V\ WVVWVW.VVWVVV t VV l 
PARA REYES.—(Casa Gándara)—Gran 
liquidación de juguetes.—No confundirSe: 
Becedo, 5. 
ULTIM'Á H O R A 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarri l del Norte de España , A, 














Marcos. . . . 
id. 
BOLSA DE L O N D R E S 
POR TELEFONO 
LOS CONFLICTOS E N LA CORTE 
Madr id , 27.—Los conflictos sociales plan Coronas suecas.. 
teados c o n t i n ú a n en igua l estado. Idem noruegas. 
Se han reunido los presidentes de las j ¿ e m danesas 
Sociedades mercantiles, acordando ad« Florines 
herirse aU "lock out». | Pesos oro argent inos . . ! . 
El conflicto de los t ranviar ios mejora. 
Hoy iba circulado gran n ú m e r o de co» 
ches. 
Loa igasistas y electricistae han r e d M 
do u n oficio del alcalde, d ic iéndolea que 
loa oficios de huedga que presentaran han 
quedado sin afecto y que si quieren i r al 
paro t e n d r í n que presentar otroa, con 
arroglo a lo que dispone Ha ley. 
Se h a b í a d-icho que la huelga de ebanla 
tais h a b í a quedado resuelta, pero no os,'J)ío J i'1jt.0 
cierto. , Rand Mines . . / . 
La de las cigarreras y tabaqueros con* ., , " 
t i n ú a igual , no sólo en M a d r i d , donde Ooldí le lds 
reina t ranqui l idad, sino t a m b i é n en l a s j I * e e r ' s • 





























Cónsul!dados, 2 l |2 por IGP. 
New War Laon 
Exterior E, 4 por luo 
Logroño . 
En l a de Sevilla no se trabaja, pero es 
debido a que se acostumbra a guarda/ 
las fiestas de Pascua. 
Aumenta l a escasez de tahaco. 
En (las f á b r i c a s de Valencia, Santander. 
Rilbao y Alicante se trabaja normalmen 
te., si bien en esta ú l t i m a han anunciado 
el paro. 
La Casa del Pueblo ha estado concurrid 
di sima. 
Se h a b í a di'cho que los obreros del r » 
rno de cons t rucc ión a c u d i r í a n hoy a las 
obras para percibir los jornales de l a se« 
rnaina, pero no h a sido as í . 
En 'la calle del Pacíf ico ha sido deteni 
do im indiv iduo que fué sorprendido (xr» 
locando un jtelardn en los rieles del t ran 
vía, 
Taaubién fué detenido otro su je tó en el 














Cambio sobre Rrasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobro P e r ú (descuento por 100) 
DÍA 27 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 190 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 6 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolld a Arlza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Raneo Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Raneo del Río de la Plata 
S. 0. Mercantil 
Catalana de Gas 




























I M P O T E N T E S 
T e n d r é i s salud v vigor tomando s 
le POTEVTOL, vino tónico regenera- | 
dor contra la impotencia y enferme- $ 
dades de la médu la . $ 
DE VENTA EN LAS DBOGCEKÍAS DE | 
Pérez dei Molino y Compañía I 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Rás, i y 3. I 
* 
Á'WWVW WVVV VVVVVVVVVWX WWWV W V WvV,'^ WVWW 
Junan Fereifldez fi. Dosai 
M K B I 6 0 
Éspeciallsta en Ies enfermedades dsl pecho 
Consulta de onaa a una. 
SANTA L U C I A , 8, 1.»—TELEFONO 9-80. 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Pi f i e s y e n í i r m ^ d & d s t da la nnj tr -
& t p ro í eao r aux i l i a r de d icñai asigna 
iuras ea la Facul tad de Zaragoza. 
Rayos X—Diatermia.—Altafreeuenela. 
Consulta de 11 a l . 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 8-71. 
Sastrería madrileña. 
AQAPITO C. HERA8 
Santa Clara, 2—Teléfono, 962 










SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulla de once a una. 
PASEO DE PEREDA. 16, 3.° 
RELAVO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
A T A R A Z A N A S , 10. 2. '—TELEFONO 6-58 
FRANCISCO SETIÉN 
Espeeialista en enfermedades de la nariz. 
garganta y oído». 
RLANCA. N U M E R O 42, 1. ' 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Pablo Pereda Elordl. 
Especialista en enfennadedes de los n-1 
3 80 '"i08 7 , l i rector de ^ Gota de Leche.. 
2.175 Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 2.° 
39,65 La correspondencia poiitioa y literaria, 












SEÑORITAS OE R O D R I G U E Z — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O -
: P E S O , A TODO C O N F O R T : 
— 6, M A R T I L L O , 5 - — — 
Carlos Rodríguez Cabello! 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
ceoto los d ías festivos) . 
WAD RAS, 3, 3.°—TELEFONO 479 
(es-
R e l o j e r í a u l z a . 
Relojpw de todas clases y formas en oro 
pista, plaqué y mquei. 
AMOS C S E S C A L A N T E . NUMERO » 
, vvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\'vvvvvvvvvvvvv ^A(VVVVVVVVVVVVAAAA^VVÍ\\'VVVVVVVVVVVVV\\v\ vvyywi 
~ Gran Casino del Sardinero \ 
| HOY, DOMINGO, 28 . -A LAS CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE | 
¡ F I E S T A . I n N T F - ^ L T V T T I I L J I I 
t con reparto de juguetes a lodos los niílos 
$ Varias películas eómte.-LERIN, maiabarista.-BELLH EMILIA, canzoneíísta. 
jí | 
WVV\\VVtVVVVVVVVVVVVVVVtXVVV%AVVVVVVVV\VWV\AAWV VVVVVVVVVV\VV».VVVVVVVVV\VVVVV\ \ V v w w v w w w w w í 
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Verdadera Vacuna Suiza 
del instílalo dé uerolerapia ? Vacunación de Berna, balo la dirección cienllflca de 
R R O F E S O R T"AV&.l-
El é x i t o d e l a n a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n P " m « r *é/,J,¡7°{ 
(o\ M ( o ) d e l a c a l i d a d d e l a v a c u n a ( o ) (o) ( o ) 
RESTÓOS P o s m a s : 99 ̂  EN I^S VACUNACIONES; 66 -i0 EN .AS REVACUNACIONES 
FARMACIA DEL DOCTOR HONTAÑÓN 
rnáin Cortés, 
EN VISPERAS DE CORTES 
La si tnación política. 
¿ Q U I E R E F L SEÍ50R A L B A 
D E R R I B A R A L GOBIERNO? 
H m C i m e r o 2 
Camiones, ómnibus 
Y coches x 
ta custii, un ohjeto llr)ty,rKÍ«>, (jUe por los 
liiiii'cm.s parece ser e l casco de aJgtüi b u 
que y (pie constituye un peligro para l a 
n a v e g a c i ó n por aquella* aguas. 
E L T I E M P O 
S e g ú n telegrama de l a Direcc ión Ge» 
l U T a í , no se espera n i n g ú n ca inb íp imix ' t 
tante en '2i boras. 
Pa r a .nadie es u n secreto que la s i t ú a SITUACION DE LOS BUQUES DE I.STA 
Ciófl aietuaJ tiene caracteres de in te rü i i» MA rRICULA 
dad, paie? reconocen los .propios mánis I Vapores de don An^el B. Pérez, 
t í o s ' aohte totlo aquellos de cuya pe r sp i» «Carolfna E. de Pé rez» , en viaje a B a r » 
cacia y sensatez no puede dudarse, que celona. 
han venido a salvar usía dif icul tad, y a «Emi l i a S. de Pérez» en Barcelona, 
nosotros no& place decir que la han sal «Alfonso Pérez» , en V a l p a r a í s o . 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
«Medhelín», en vaaje a New Castlc 
«^Lar ianela», en vi'aje a Newpoi-t. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
« M a r í a E l e n a » , en Valem ia. 
Vapores de la Compañía Sanlanderina de 
Navegación. 
«iPeOa Rocías», pii A i c a n t ^ 
Los mejores y más baratos, en expo? iclón 
Comisión provincial 
Ayer celebró sfísión esta Corpora-ción 
tfajo la presidencia de don Hermin io Las 
WQ v con asistencia de los vocales señen 
res G. Trevi l la . H.-lguera, Lama y G. Mo 
rante, adoptaaido l as siguientes resolu-
cfon€s' 
INFORMES A L SEÑOR GOBERNADOR 
El recurso de queja de don Felipe Gu 
t ié r rez , para que se obligue al Ayunta.-
miento de Pesagucro a resolver üa reda 
caáción que h a b í a p romo\ ido con niotivc^ 
d d embargo de dos vacas, por débi tos del 
impuesto de consumos. 
El recurso d é alzada de don Santiago 
Cimiano, contra el .acuerdo del Ayun ta^ 
miento de Pi 'é lagos pidiendo l a nul idad 
de l a ses ión en que se dec l a ró la vacante 
de concejalles para las p r ó x i m a s eleccio 
nes municipales. 
Dos expedientes de la Jefatura de Obras 
púb l i cas , para Ta e x p r o p i a d ó a i de t e r r e 
nos con destino a la cons t rucc ión de la 
earretern de Heras a l embarcadero de 
Ponte jos en los t é r m i n o s muni'cipales de 
Medio Cudeyo y Mar ina de Cudeyo. 
La propuesta de mul ta a la C o m p a ñ í a 
del ferrocarriil del Norte, por e] retraso 
en la llegada de un tren a esta capi tal en 
el mes de j u l i o ú l t imo . 
ACUERDOS 
Se d i r i g i r á expresiva fel ici tación al E,\ 
i e lent ís i ino s e ñ o r don Pablo Gamica y 
E lievtM-ría, diputado a Coiies por el dis 
t r i t o de G a b u é m i g a , con moti'vo de su 
iK.mbrami'ento de minis t ro de Gracia y 
Justicia. 
Se concede a n t o r i z a c i ó n a la Junta Ad-< 
miii istrat . iva del pueblo de Villanueva, 
del Ayuntamiento de Villaescusa, para 
poder l i t i ga r contra don Maur ic io Rui/, 
de la Riva, por incumplimiento de un con 
trato. 
Se resuelve el recurso de alzada enta 
blado por don Santiago Cimiano, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Piélugos0 
óo i haber admit ido las excusas presenta* 
das por dos concejales para continua) 
d e s e m p e ñ a n lo dichos cargos. 
Queda enterada üa Corporac ión de .las 
ordenes dictadas por el s eño r Directjor 
f.a caí I la t ivo del Hospital , de acuerdo con 
la Junta provincia l de Sanidad, suspen, 
diendo temporalmente la visi ta p ú b l i c a a 
diriho Establecimiento benéfico. 
Remitido por el s e ñ o r Director de la 
Escuela de Ar tes y Oficios una inscrip* 
ción nominatfva de üa deuda perpetua in 
terior , importe del legado que don Cir i lo 
de la Lastra (q. e. p.) 'hizo a dicho Es ta» 
blecimiento, se h a r á cargo la Depos i t a r í a 
provincia l para que los i'ntereses do dicha 
insc r ipc ión se destinen a la referida Es 
cuela. 
Se aprueban las cuentas siguientes: al 
Consorciio Carbonero, cíe Asturias, ininor* 
te del ca rbón faci/li'tado para ' los Estable 
cimientos de Beneficencia; a los seño re s 
Castilla y Alvarado, por reparaciones en 
la ins ta lac ión de timbres en las oficina^ 
y a los s e ñ o r e s C a s t a ñ e d a y Hermanos, 
por diferentes trabajos de p i n t u r a en las 
dependenoias de la Corporac ión . 
Sé acepta la des ignac ión de represen-
tantes que el contratista de bagajes ha 
h e d h ó para los diferentes puntos de eta 
pa de la provincia . 
G u t i é r r e z .Pini l la , 3 a ñ o s , Ci-sneros, 20, 
quinto. Feli'pe Bernardo Roseras, U a ñ o s . 
Carlos I I I , 4. T -
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO.—Dis 
t r i to del Este. Nacimientos: varones, 1 ; 
hembras, 1. Defunciones: Antonio Villa» 
sanie .',(>zano, 78 a ñ o s , xMonte. M a r í a Gn 
Üérrez Heras, 3 y medio a ñ o s , R ío de lá 
Pila , 40, Carmen Z u r i t a Lama, 7 a ñ o s , 
Cueto. Evaristo Lombardero Lombardero, 
56 ¡ifK-s. San RfWiue, I , tercero, 
ROMANEO.—Dia 27, R''*es mayores. 
19; menores. 14, con peso | f l 446» kilos. 
Cerdos, 11, con peso de 931 kilos. 
Corderos ,J t t con peso de 167 kilos. 
Carneros, L con peso de 20 kilos, s 
vado, poixiue basta con que hayjin puesto 
termino a l a pol í t ica desatentada que en 
materi'a social h a b í a iniciado el í rn te r ior 
Gobierno, para t r ibu ta r l e a l actual un 
sincero aplauso. 
Con efl solo heciiu de ([iie el s e ñ o r m i * 
riistro de la Gobernac ión se haya puesto 
al m u i ^ e n de aquellos conflictos entre el 
Capital \ el trabajo qu.e el señor- Hurgos Situación de los buques de la Compañía 
y Ma/.n néSólwía siempre dando la r azón Trasatlántica, 
a una de las paites y sembrando as í la «Rei'na Victor ia E u g e n i a » , e.n Cádiz , 
indisc ip l ina soci'al, ha bastado para que « I n f a n t a Isabel de Borbón», sal ió el 17 
'esos conflictos entren en un p e r í o d o de de Montevideo para Santa Cruz de T e ñ e 
solución que puede tener como consecuen rife. 
c ía un p r ó x i m o pe r íodo de relativa t ran « B u e n o s Aires», sa l ió de Tenerife el Í3, 
' q u i l i d a d dentro ael cual puedan afrontar para Montevideo. 
se las cuestiones í u n d a i n e n t a l e s . «Re ina M a r í a Cr i s t ina» , sa l ió el 22 of 
Por esas razones, mosotros l i o hemos U i C o r u ñ a paro Habana, 
combatido ni1 combatimos actualmente al «Alfonso XII», sa l ió el 20 de Habana 
Gobierno a pesar de que en su composis» para La C o n r ñ a . 
c ión entran elementos con los cuales no «•.Le&n XII I» , "salió e] 20 de Vigo parft 
estamos coaiformes ni remotamente; pero Habana. ** 
es el caso que, s e g ú n parece, son esos «Montevideo», sa l ió el 20 de Nueva 
mismos elementos los que intentan derr i York pa ra Habana» 
A Bosita, da nieta de don Justo, 
'a relucen los dientes que da gusto. 
En cambio, Inés , la h i ja de Lecea. 
tiene una den tac lú ra sucia y fea. 
Contrastes son t a n -sólo,'-
de usar o no Licor del Polo. 
T h e * K o n i too 
PURGANTE IDEAL 
bar all Gobierno en plu/.o p róx imo , o por 
lo mepos orearle tal n ú m e r o de dif icul ta» 
des, que no pueda llegar a la so luc ión 
.de l problema económico en el Par lamen 
I.a notiVia de que un, i n d i v i d u ó de la 
m i n o r í a albista, el sefior Ríu , se propon 
n í a pllantear un debate sobre l a iniproce 
' dencia de discut i r l a renovación del con'» 
. t rato con la Tabacalera, mientras sea 
presidente del Consejo el s eño r Allende 
salazar, es estimado por la gente po l í t i -
cá como un s í n t o m a de que el s eño r Alba 
d e s p u é s de satisfacer el deseo y l a oblli' 
gac ión de dar una cartera a don Natal io 
Hivas, está, dispuesto a realizar una dp 
esas maniobras que tanto c r é d i t o le han 
dado en la pol í t ica e s p a ñ o l a . 
A ñ á d a s e a eso lo que es tá ocunlendo 
con l a prov i s ión de altos cargos, en los 
«Claudio L . López», llegó el 15 a Nueva 
York , de Cádiz. 
«Anton io López», llegó el 16 a Nueva 
York, de Cádiz . 
«Alfonso XIII», esperado hov en San-
tander, 
«Ca ta luña» ; llegó el 2 a Barcelona, de 
Cádiz . 
«Isla de P a n a y » , en Ferrol. 
«Manue l Calvo», llegó el 17 g Habana, 
de Puerto Rico. 
« P . de Sa t rús t egu i» , llegó el 16 a Bar 
celona, de Cádiz. 
«Mont se r r a t» , sa l ió el 21 de Santa Cruz 
de la Palma, para Puerto Rico. 
«Alicante», .salió el 15 de Colombo para 
Port-Sald. 
«Legazpi», s a l i ó el 17 de Suez para Co 
lornbo. 
«CTudad de Cádiz», sa l ió e| Ifi de M o n -
cuales son, precisamente líos albfstas, los rovia para Santa Isabel. 
Observatorio Meteorológico del Instituto 
Día 27 de diciembre de 1919 














Barómet ro t O0 y al nivel de! 
mar 
Temperatura al sol. . . . . 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa.. • . . . 
Dlrecclóo^iel viento.'. . ¡ . 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar Mida. IMjda. 
Temperatura m á x i m a al sol, 23,6. 
Idem m á x i m a a la eombra, 16,8 
Idem m í n i m a , 150. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 250. 
Lluvia en m i m en el mismo tiempo, 0,0 
E v a p o r a c ó n id . i * . , 1,0. 
que mayores dificultades ponen en el ca 
mino de equ'Vibrar y ponderar las fuer 
j zas. 
El íu iuncio de esas dificultades no nos 
sorprende, porque y a es sabido que se 
tra ta de una especialidad del s eño r Alba. 
| Vaya por delaiiite esta noticia, que te 
nemos del desarrollo dp los {icontecimi'en 
tos, ya que falltan pocos d í a s para que ¿1 
^Gobierno «o presente a las Coifes: 
I (De «La Acción») 
\ w w w w w w vwv w \ \ \ \ \ \ \ \ \ v\vwvwwwvwtvwv\ 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
MEBI0O 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez s 
una y de treo y media a seis. 
Méndez KúAez. 13.—Teléfono US. 
H O 
:-: L'ETOIIE DE LA CHAÜX DE FONDS (Suiza) >; 
R A C ^ N G C L U B , d e S a n t a n d e r 
A L A S T R E S EN P U N T O 
V i d a r -e l ig iossa seis y media, ejercicio del Octavario ai ' Niño" Jesús . 
i B U E N CONSEJO.—Fiesta m e i ^ u a l de 
Santa Rita.—Misas desde lias seis a las 
nueve y media ; a las ocho, misa de co 
niuinióñ general, con acompañan i i ' en to de 
arrnoniium y motetes. Por l a tarde, a las 
EN E L CARMEN.—tMisíis rezadas de 
seis a diez, cada 'hora. 
Por la tarde, a las seis, rosario, ejercí 
cío del octavaiio y bend ic ión con el San- '^Í¡¡"Tosai^o' Óci¿\ar\o ' al Ñiño^Jesú^ 
tisi'mo, terminando con la a d o r a c i ó n de! ejercicio a Santa Ri ta , cán t icos , s e r m ó n 
Niño Jesais. 
EN SAN ROQUE (Sardinero).—Misa a 
las ocho y a las doce. 
«San Car los», s a l i ó el 22 de Santa Cruz 
de !a Palma para Río de Oro. 
«San t a Isabel» . Ib-gó el 18 a Cádiz de 
V igo. 
«M. V. Villaveide.. , sal ió „| gj de San 
Esteban de Pravia para Qádl í 
«J. del Pié lago», en Cádiz. 
«Mogador» , en Cádiz. « 
^ 
B o l s a s y M e r c a d o s 
«ANTANDER 
ACCIONES 
Deuda perpetua al -i por 100 interior ti 
tolos, 75.2.r) por 100; pesetas 12.500. 
Idem id. , carpetas, 7r,.25 por 100: pesetas 
12.000. 
(ÚH.K,ACIONES 
Ciudad Resta a Hadu.ioz. 5 por luo Ú (Q 
pul- 100: pesetas g3.QO0.. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON —Temporada de cine 
m a t ó p r a f u . 
Desde las cuatro, «El seíretu del misal», 
cnalru partes. 
A las sieie y media, especial: «La nove 
la de una nfadre»" 
P A B E L L O N NARBON.—Temporad 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las tres, "Kn las garras il<-l leoji», 
tercera jornada. 
TEATRO PEREDA—Compañía de zarzuo. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis 
A las tres y media dfe la ¿arde; kE\ pu. 
jfiao de rosas-y, El agita d,:5! Manzanares i 
Cüan.d.p el río suena . . . y la imn-eiiiíida «E' 
Ceiiienario». 
A las seis de la lardé, »Los CaHi ies de 
Keiiui,". «La verbena de La Paluiiia <> e! 
j liolicario y lus i linlapas y. celns mal nepin 
' inidos», «Kl Cenienai io'. (inocentada) y el 
primer cuadro ríe i. .Vlnliims de VÍCIIIIM,, ron 
düvisüón ,de. ys< i'ii,i. 
A las diez de lajn.Otíbe, la liTOcentaila "Hl 
capricho de una Reina», «Ll vO-menario» y 
el primer cuadro de «Mollnoside vi^mo". 
T r i b u n a l e s . 
Ej juicio oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, en causa procedente del Juzga í lo de 
Instrufci 'ón del distinto <lel Oeste, seguí 
•da por estafa, contra Maree] .lanrrey Fer 
n:ájlde:Z, fm' suspendido por enfermeflad 
del procesadri. 
Garage Mesones. 
Automóviles Renaull, 12-11. P.. Ultime 
modelo de la Exposición celebrada en Pa 
rís en octubre de 1919, con puesta en mar-
d í a y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelfn. 
IlATENGÍOÑ!! 
C O M P R A D O R E S DE J B O N 
En breves d í a s se p o n d r á a l a venta ja-
bón de una nueva fábr ica , clase qiie n in -
guna la supera'en su buena calidad. Mar-
ca de pastillas, «El Gorr ión» , y barras 
«La F lo tan te» , de Pedro González, «El 
Chatarrero)), pedirle para d e s e n g a ñ a r s e : 
es superior clase. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & 
_ CAMBIO DE MONEDA _ 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 ^ 
Santiago González ( i o i 
Harinas uor mayor v menr.? r l r / » Harinas por mayor y menor.-1 cias. 





Por la tarde, a las cinco y medi'a, se re 
za rá el santo rosario, como todos los d í a s . 
Los d í a s laborables misa a laá nueve. 
CATEDRAL.—Misas a las seis la p r i 
mera hasta las ocho; a las nueve, Sa con 
v villancicos. 
SAN MIGUEL.—P<# la m a ñ a n a , misas 
a las seis y media, ocho y diez : esta úl 
t ima con p l á t i ca . Por la tarde, a las seis, 
rosario, con villancicos al N i ñ o Je sús . 
SUCESOS DE AYER 
Ninguno hubo ayer digno de menc ió* 
I ventua l ; mi'sa a las doce. 'Por la tarde, a 
Se au to r i zó al Direc tor facultativo del las CU!lt-r^ rosario. 
Hospi tal , para a d q u i r i r v a r í a s medica^ SANTO CRISTO.—Misas rezadas a las 
meiitos. siete, siete y media, ocho, ooho ymedia, 
Se concede a u t o r i z a c i ó n para contraer diez >' once ; a las ocho >' media, l a par ro narse. 
mat r imonio a una expós i t a que reside «I11^1' con p l á t i c a ; a las diez, misa reza» Sólo se cursaron por la Guardia muni 
'•11 id t é r m i n o muinicipal de Córvel a da y c o n í e r e n c i a Rara adul tos; a lias once, cipal las siguientes 
A pet ic ión de sus respectivas madres le m í s a ' ' e ^ 1 ^ - Por tarde, a las tres, la DENUNCIAS 
La a lcantar i l la que existe frente al mi« 
mero 46 del Paseo de P o r r ú a , que se ha 
na ,  fí1 . a ; 
umi i ai o rn .v i n f e r e n  j j r a 
. s r ti  r  | G NIRSA , ,EZADA- O R LA 
s e r á n devueltos sus hijos que se bailan catequesis para los n i ñ o s de l a parro 
acogidos en Ja Inclusa provincial ' quia : a las seis y media d a r á pr inc ip io la 
S e r á admi t ida en la Casa de Caridad f u s i ó n que l a A r c h i c o f r a d í a oe l a Guar- Ha en mallas condiciones, por cuya causa 
ia n i ñ a na tura l de esta provincia ' flia í,e Honor del Sagrado Corazón ¿ e Je las aguas sucias salen al exterior. 
^ ' s ñ s celebra mensualmente, estando Su —Emi'Üo N . y Gerardo F e r n á n d e z , de 
Div ina Majestad de manifiesto; rezo eje 2? y 28 a ñ o s , quienes se permit ieron 
la es tac ión , rosario, ejercicios propios de "'char piedra en la Avenida de los Cas» 
esta devoción y m e d i t a c i ó n , terminando tros sin previo permiso, y que al ser re 
estos cultos con l a bendiición y reserva, queridos por los guardias denunciantes 
La mi'sa de c o m u n i ó n general s e r á a las contestaron en forma poco correcta y de 
manera amenazante. 
SECCION 'MARITÍMÁ 
I.A CARIDAD DE SANTANDER.—Fd mo 
vimiento del Asilo en el dia de ayer fué el siete y media. 
siguiente: , De semana, enfermos: don Aurel io 
Comidas distribuidas. 985. I b a r z á b a l . Ruamayor, 23, tercero. 
Asilados que quedan en gj d í a de hoy, CONSOLACION.—,Misas á las seis y sie 
te ; a las odio , la parroquia l , con expl ica] 
— — ción del santo Evangelio ; a ilas diez, ca» M O V I M I E N T O D E L PUERTO 
bon los que prefiere el públ ico intelfc temiente para n i ñ o s y n i ñ a s de la p a i r o I En l o q u e respecta a entrada de buques 
hcme los leg í t imos turrones y mazapa- qu i a ; a las once, misa rezada con acom- hien puede decirse que el movimiento del 
nes de la acreditada Confi ter ía de RA- p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e duran puerto en al d í a de aver fué nulo, pues 
M o s , San Francisco, 27. 
mu 
Pedro A. San Martín. 
£3uM«er n% «Mr© mr> PMrlIiM 
tttpeclfcüíla' tn v»poi b í*r •• •n •> • 
v SfisasAalEi y Valdep9í-.*4.—'SihieSo 
1 cando «s - • •"'taj.—Tel. t l tU. y^. 
te ella l a conferencia doc t r ina l para adnl 
tos; al t e rminar la misa se d a r á a ado 
ra r el N i ñ o J e s ú s . 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, 
misas rezadas cada medi'a h o r a ; a las 
nueve, rogativas y proces ión , y t e r m i n a » 
da s e r á la misa parroquia! sdlemne; a las 
once y doce, misas rezadas, la ú l t ima 
con p l á t i c a ; a las tres..catcquesis de ni 
solamente se r eg i s t ró la del « J u a n Gai'* 
cía», que e n t r ó de Bilbao con carga ge 
neral. 
En cambio abandonaron nuestro puen» 
to un buen n ú m e r o de ellos. 
FUERON DESPACHADOS ¡ 
«Marce la» , en lastre, para Aviles. 
«Nanmi», en lastre, para ídem. 
«Toñ ín Garc ía» , con carga general, pa 
COMPRA-VENTA 
= UK == 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - ¡P i s o s 
P l a n t a s b a j a n - H o t e l e s 
ÁnuiiGiadora Híspanla, 
H e r n á n C o r t é s , 8 , i.u 
ñofc;* a las seis, rosario de ,penitencia de 1 ra ídem, 
la V. O. T. de San Francisco, ejercicio del j «Yute», con carga general, para San 
Octavario al Nitio J e s i ü v cán t i cos , t e r » , S e b a s t i á n . 
minando con su adoiracióñ. «Clotilde Garc ía» , , con c a i « a eeneral 
ANlJNClACION.-^Misas desde las seis' para Hilbao. 
y media .hasta las odho y medüa, rezadas , « J u a n G a r c í a » , com ídem ídem, pan-a 
cada media hora ; a las nueve, l a pai r.< San Esteban de Pravia . 
quia! y de catcquesis, con p l á t i c a ; a l a s « M a g d a l m a GarcítU), con ídem ídem, 
nueve y media, i n s t r u c c i ó n ca teqa íé t ic» para Hilbao. 
para los n iños ; a las once y doce," misas 
rezadas. Por la tarde, a las "seis y media, 
es tac ión, rosario y a d o r a c i ó n del N i ñ o 
J e sús y villancicos. 
«Covadal» , con piedra, para ídem. 
ASPECTO DE LOS M U E L L E S 
A causa de los numerosos buques salá* 
dos y las pocas entradas registradas, los 
De semana de enfermos: don Lu i s Be« muifl|lles ófr^cían u n aspecto bien fpoco 
animado. Ilocq, Padilla, i. 
SANTA LUCIA.-^Misas de seis a nuev.-
cada media hora, y a las diez, once y do 
ce; a las nueve, l a misa parroquial ' , con 
pllát tca; a las once, catcquesis de a d n l » 
tos. Por la tarde, a las tres, expl icación 
del Catecismo a los n i ñ o s ; a las seis, l a 
Ime-inn solemne de la «Mine rva» , que la 
Congregac ión de Madres Cristianas e H i 
N i en los muelles de Maura ni Albare 
da h a b í a atracado n ing i i n barco. 
En el n ú m e r o ¿, cargaba el «Cabo San 
Anton io» . 
Al linall de los muelles de M a l i a ñ o , el 
«A. de Sa t rús tegui ) ) , ya descargado, y el 
«Yute», dispuesto para hacerse a la mar . 
El « P r o s e r p i n a » , que se hallaba en el 
ú l t i m o muelle de M a l i a ñ o , e n m e n d ó el 
fondeadero, v in iéndolo a hacer frente al 
de Albareda. 
E L «ALFONSO XIII» 
Kste magní l i eo t r a s a t l á n t i c o es espera» 
jas devotas de M a r í a consagra a Jesais 
FARMACIAS.—Las que corresponde Sacramentado el cuar to domingo de ca» 
quedar abiertas en la tarde de hoy, son: da mes, con el Señor de manifiesto, rosa» 
S e ñ o r Lloreda, Alameda. rio, s e r m ó n que p r e d i c a r á don J. Mar t í n 
Señor Naveilo, -Puente. Carmona y bendic ión den S a n t í s i m o . 
S e ñ o r Mateo, Mar t i l lo . SAGRADO CORAZON.—De cinco a m í e do en nuestro puerto, procedente de Nue 
ve, misas cada media hora ; a las ocho, 1 va York , conduciendo buen n ú m e r o de 
.\1<)\ I M I E N T O DEMOGRAFICO.—Dis* m ^ con ó r g a n o en e1 a l tar de la S a n t í p a i á j e r o s y carga general, 
t r i to del Oeste, ' l í a ¿7. Nacimientos: va sima T r i n i d a d ; a las diez y media, misa iPEIJGRO PARA LA NAVEGACION 
iones, l j benibra^, 1. Deifunciones: Eus* de Congregac ión de Luises y Estanislaos,! La Direcc ión General de N a v e g a c i ó n y 
tasia I^aredo Olmo, 18 meses, Cisneros, a las once y med ía , misa rezada. Por la Pesca M a r í t i m a comunica que el p a t r ó n 
•,*J. primero. M a r í a Vi l l a r L a r r a ñ a g a , i larde, a la» cuatro, Congregac ión de H i « ^ d e l balandro «Vicenta» vió al N . S. con ca 
mes y 13 día», Casa de Expós i tos . M a r í a jíi» de M a n a (prt'meia secc ión) ; a las I bo Mayor, de 2?» a !íü mi l las abierto de ea» 
Inierlor, en título»; serie A. 7(i,i0 v $5,80' 
serie B, 78,00 y 76,00; serio C, 76,00 v serié 
D. W.OO. 
En carpetas provisionales, serie A, 7j 
por 100; serie K, 75 por 100; serie Hi 75 por 
100. 
ACCIONES 
Rauco de Bilbao, 4.0000 pesetas tln enero, 
prima 100 pesetas. 
Vizcaya. 1.800, I.7Í)0, 1.780 pesetas ftn de 
enero. 
Unión Mineral.725 pesetas fln del CD 
rriente, 1.825 1.7T> 1.760 L750 1.755 peáel 
las fin enero, 1.730 1.720 1.715 1,720 pese 
tas. 
Río de la Plata, 287 pesetas. 
Vasco, •tÓO' pesetMCij £ 1 I g** 
Agrícola Comercial, 260 pesetas 
Norte de España, 26.') pesetas fln enara 
prima 10 pesetas: 215 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.750, 3.780 pesetas fln co 
rriente, 3.800. 3.805, pesetas ftn enen., 
Unión", 1.330 pesetas tV.i corriente, 1.330 
pesetas. 
X Vaseonga^lia. 1.3W .pesetas fln corriente, 
1.3i0 pesetas. 
Guipuzcoana, 625 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, 260 pesetas. 
NaveyuciAn Vizcaya. 330 pesetas. 
Kuzkera, 455 pesetas. 
Marít ima Bilbao, 595 pesoias. 
fleneral Navepacií 'n, 415 peseiaa. 
Altos Hornos, 390 287 286 284 283 28* É»or 
100 fln corriente. 293,30 29 4 290 288 por lOQ 
fln enero, 286 285 284 por 100. 
Resinera. 1.245 1.260 1..250 1.255 12.60 1.25.--. 
pesetas fln corriente, 1.280 1.275 pesetas fln 
enero. 1.300 pesetas fln enero,, prima Í0 pe 
tjetasi: 1-300 .1.310 ll.\320 pesetas ftn enero, 
pr ima 50 pescas;, J.260i, 1.2'fó t250 1.245 
1.260 pesetas. 
Puente Vizcaya. 330 pesetas. 
Explosivos, 360 por 100. 
OBLIGACIONES. 
Asturias. Galicia. León. 5'» por 100 y 54,25 
Alsasua, H3 por 100, 
Norte, primera serie. 54,50, 5i 54,25 54,75 
54,25 y 54,50. 
M L t A DE M ADR IB 
DÍA 26 
Interior F 75 10 
E 75 15 
» D 75 75 
» C 76 60 
B 76 75 
A 76 10 
G y H 76 40 
Amortlzable 5 por 100 F 96 00 
» » E 96 00 
» » D 96 00 
i " C 96 10 
» , » B 96 10 
» » A 96 25 
\mürt izable , 4 por .100, F 93 00 
Banco de España 53) 00 
» Hispano Americano.. 393 00 
». Río de la Plata 289 00 
Tabacos 300 00 
Nortea 236 fp 
Alicantes 245 00 
Azucareras, preferentes 100 00 
Idem ordinarias 00 (0 
Cédulas, 5 por 100 106 00 
Tesoro, 4,57, serie A 000 00 
Idem id., serie B 000 00 
Azucareras estampilladas. . 000 00 
Idem, no estampilladas ... 00 00 
Exterior, serie F 85 00 
Cédulas al 4 por KKi 106 10 
Francos 49 6: 
Libras. 19 97 





































0 00 00 
00 00 
11 16 
(Del Baaico Hispano Amerifcaino.j 
Vapor de 55 toneladas; caldera y má-
quina 25 HP. I n f o r m a r á n don Paulino 
Viola , calle de Madr id , 
Valle 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO, 7 ,̂ 
J . G A R C I A ^ s 
TELi^'ONoa m m m9** 
Littmos anodf 0 1 *n f JE., s y - . t ' 
F O T Q G R A f lA.— C I R U G I A . ORTOÍ>»rw 
GRAMOFONOS Y DlSCna seos 
AMIRI0AN OPTIigAL •PEfcULlTB 
M , C A L A . U fPalar in d» 
M E D I C I N A INTERNA Y P|EL 
.« insul ta de 12 a 1, Alameda prlEncrt, ^ 
Los míé rco lea en la Cruz Roja da 5 ^ j 
ORAN i A F I NMTAURANT 
«•weilftlldsti tn hodat, tanqHttH. » u . 
H A B I T A t i O N B a ' 
f ' . t r r ^ í a a ta wt& y por «MkUrt^. 
i 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio etpléndldo para tanquetti, 
Í?ti Manuel 
lOlfl : Martíne; 
SAN PRANSISSO, 1. PRAL. 
Avltot a doailallio.—TolifoHo M I . 
Tuberculosos-hereditarios 




El mejor ant i sépt ico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros 
los, tuberculosis.—VENTAS: FARMACIAS Y DKOGUERÍAS. MADRID, OA CAÍALE DE KECOJ-ETOS, 2 
O l a n a c i i o C 3 - c o m e z 
F O X Ó G R A R O 
PALACIO DEL CLUB PE REGATAS. SANTANDER 
M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S V P O S T A L E I 
.1. 
m ó v H e s E L Í Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Dte«i8 de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
: : j : Eugenia mod 1919" Omnibus y C m ones :-? ; : 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU PROViWCIA 
J O S E M A R I A C E B A L L O S 





Es rseetado poir loe médicos de lar cinco jparf&e ¿e l xund'o pcrqu& •IOILI 
fica, ayuda á laa digestiones y abro ol apstifcp, v'f ?̂ sjQd.G 1*B íflolectisa d« 
•f dolos- tí* mtómagiú,, m 
diarreas en ñiños y adulto* p*©r ! 
dilaiadón y úlmm dial! ^ á n t n ^ * 
rr/to». mtpotsncií 
mw .-xofí •¡HStrañimistit® 
E s t u f a s a m e r i c a n a s d e 3.000 c a l o r í a s 
H o , i o p e s e t a s d e c o n s i i m o a j a j ^ 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l á n de sas^ 
¡ L a m e j o r d e l m u n d o ! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , M^O P | 
I s m a e l A r c e ( S . e n C ) SÂ OBCM 
L a P r o p i c i a : 




( t a i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d o u n l u j o ^ 
^ O C H E - E S T U F ^ . - G r a n f u r g 6 n . f f 6 n o b r e a u t o m ó v i l P*r* 
t r a s l a d o s d e c a d ó v o r e s . 
T e l é f o n o n ú m e r o 48'í 
i r 





j e r o s 











i, 2 por 100 
•r 100 ídem, 
dera, ídem 
* 100 ídem. 
.njera a m 
a la vista, 
y cuentas 
IS de dere 
a de toda 










s a s . 
5 0 pi«-
cda,21 
a D E R O N 
ción i 
programa d & l 2 3 de ciioiembre al 4- de Enero 
T o d a s 'as t a r d : : a 4 / m e d i a y 6 y rr e d i a 
I I X T E i 1 S / L J ^ . T Ó C3r 1 = 1 A -
G r a n d i o s a s p e l í c u l a s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s * 
LERIN famosa malabarista 
BELLA EMILIA canzonetista inimitable 
Hoy, d o m i n g o , G R A N D I O S A F I E S T A I N F A N T I L a las 4 y m e -
d í a d e l a t a r d e , c o n r e p a r t í d s p r e c i o s o s j u g u e t e s a t o d o s 
os n i ñ o s . 
Visite usted los almacenes de SAN J O S E 
P a q u e t e r í a w G é n e r o s d e p u n t o C o n f e c c i o n e s y q u i n c a l l a 
Ventas por mayor y menor 
Compañía y Plaza de las Escuelas, número 7 
T e l . O S O - - SeLix te txxc ie i* 
P a r a c o m p r a r f é l i -
d o s b a r a t o s ? a d q u i -
r i r p r e c i o s o s r e g a -
l o s , l a C a s a 
- P A C O -
E u g e n i o G u t i é r r e z , 7 
( a n t e s C o m p a ñ í a ) . 
Casa Cuewas (5. fl.) 
Cuesta de la Atalaya, número 7 
G r a n d e s t a l l e r e s t i p o g r á f i c o s 
TARJETAS : MENUS : CARNETS DE B A I -
L E : FACTURAS : LIBROS : TALONARIOS 
CARTELES : RECORDATORIOS : ESQUE-
LAS DE DEFUNCION, ETC., ETC. 
- E N C A R G O S -
Cuesta de la Atalaya, 7, y Atarazanas, 6» 
(Admin is t rac ión de Lotería) 
Gran Almacén 
de Muebles de 
M a r í a T a m a r g o 
E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú m 10 
S n . t xx d ex* 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- DE LA -
Molían América Une 
fe 
APOCO /fi 
u ó o n a 
rosamente anti s é p t i c o s , a r o m á t i c o s , y b a l s á m i c o s . Susto exquis i to y re f re scan te . 
Los dientes blancos como la perlat Lac encías rosadas sanísimas, y el aliento suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES. 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejer gargarismo pâ a les fumadores* 
COMPRE ENSEGUIDA V RECOMENDARÁ A TODO El MUNDO 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pé rez del Molino y Compañ ía y Día/, F. Calvo, y en todas las d r o g u e r í a s y farma-
cias m á s importantes. 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y , 
NUEVA ORLEANS 
Hui ia el 17 de tnero p r ó x i m o , s a l d r á 
leí puerto de SANTANDER ei nermoso y , 
nuevo vapor Z U I D E R D I J K , admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para H A B A N A , VERACRUZ Y N U E V A 
ORLEANS. 
Para solicitar informes j o«l)Ula d i r ig i r ! 
a ;u consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA. 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 335. 
SANTANDER 
C 3 r £ t " f c > i : r x © " t e 
Amel io y elegante, se cede con a s i s t en» 
c ía en calle de p r im er orden, 
[ n f o r i n a r á n : Lope de Vega, 2, p o r t e r í a . 
Se reforman y ruelTen Frac» 
Smoklns, Gabardlnasy Unlfor . 
mes. Per fecc ión y e c o n o m í a 
uélveBe trajes y gabanes desde IreM 
^«««t; anc i an nnfiTos. MORET, H . 1.' 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
•re que sólo se a l imenta de frutas, no en-
•rma j a m á s . No sabemos si eflo es o no 
lerto. 
Pero es t á bien demostrado qu« oon el 
¿ARABE BE MANZANAS 
S . S O T I L L O 
¡ compuesto con frutas del p a í s , tura ti M -
I i r«Aimien to por rebelde que sea, y los n i 
! .los lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Seño re s P é r e z del Mol ino y 
TompnMa. Santander. 
No ganará V. jugando a cieg; 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pastel 3 
A M E N B U 
es un laxante de acción permanente, q u e 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
- ! tv wisuta Santander y puabíc» i ^ ' r ** -
iafllM d« la provincia. 
VAPORES CORREOS ESPADOLES 
S i LA 
Compañía Trasatlántica 
I ^ i n o a « l o O 1 0 I 3 » y M é j i c o 
•Kl d í a 19 de enero, a las lies de la ; larde, saldrá de Sanlander e l vapor 
A l f o n s o X I I I 
Su oapitán don Pranoisoo Oorbeto 
iiendo pisaje y carga para H a b a t a y Vwacrmz. 
PRBeSO B S L I'ASAÓB T E S S B R A ORBSNARIA 
Para Habana: filO pcseUs y 15,10 de liLpm«Bto8. 
Ha rá Vwacruz: 316 pa ie i a» y 7,60 c» an^ué»»*'». 
Se adrierte a lo t seño re s pasa jeron que deBeen embarcar con destino a la R» 
hana y Veracruz, que d ¿ ^ 8 ^ á n ptoveerBe de un pasaporte visado por el señor CÓL 
* i l de IB Repúb l i ca de C'ilia, t i ee dir igen a l a Habana, y por el de esta Nacii4: 
7 el señor cónsu l de Méjico, el i« dlr igsc a Veracnax, t i n cuyos requisitos no «. 
f o ú t i «xpedir ©1 blflai* fie pat&Js. 
L í n e a d o l R i o d o l a E n l a t a 
En la segunda quincena de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz a l ^ W ^ ^ B B ^ ^ W í ^ 
Reina Victoria Eugenia. 
le la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevi . , y b'ienos Aires. 
Para Informes dir igirse a sus con•Igiíatarlos en í Á.atünder: 
«INORES HIJOS B E ANBEL PEREZ V GOMPAfUA ¿ J E L L E . N . T E L . N.* M. 
V A P O R E S 
— DE -
A O O L F D E P P E D E A M B E R E í 
( S . A.) L a P i ñ a T a l l a d a 
TASRIGA BE T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TOBA 9 L A 8 B B E LUMAB, 
•:8PE-ÍGI| B E LAS FORMAS Y MEBÍB*.I9 ?USc SE BE3EA 8 U A B R 0 8 «RABA' 
BOS Y MOLDURAS P E ! . PA58 Y E X T R A N J E R A S 
HBSPASHO: »m69 09 BatalARte, ««¡ta. «. "^lé». U S . — A ' ft&r»ais««« 11 
i. 
Nuevo preparado compuesto de b l 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
2la de a n í s . Sustituye con gran ven 
laja el bicabornato en todos sua 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
B E P O S I T O : 
Ue vente en la? principales farmacias de E s p a ñ a . 
oluclón 
Benedicto 
Pulvi inhalador FISAC 
V e r d a d e r a r e c a l c i f i c a c í ó n . 
Tratamieoto especifico, preventivo y [uraílvo de la tuberculosis 
por iohaladODes pulverulentas de ales íálclcas y Balsámicas. 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estuche completo con aparato y frasco de Sale?, suflcleotes a 
muchos días de cura, 25 pesetas. 
Depósi tos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QUIN FISAC (Daimier ) . -En Santander, SEÑORES 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
IP ./Ucerrvfosfato de cal de CREO (B 
JUTAL. Tuberculosis, catarros eró- (B 
' í leos bronqui t is y debil idad gene^ ( • 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
IB 
DOCTOR B E N E B I O T O , San Bernardo, númsro 11.—Madrid ,9 
B 
! • 
SANTANDER; Pérez del Molino y C o m p a ñ í a ,8 
c 
na¿fá el 28 del corriente saldrá de este puerto el vapor 
9 f 
iflíidUéndo carga de totlas clases para Bi yoi:a, Durdoos y Amberea. 
Para solicitar 'informes y cabida, dirigirse a su consignatario 
Don Francisco García, VVad Ras, número 3, principal.—Teléfono, 3 35.—Santander. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo Compañía 
s de énero próximo saldrá delpuerto de Santander el vapor español En el mes 
^ ' ' t ctainente para H A B A N A , hacieodo solamente escala en Gdjón. admitiptido pa-
:5!';j',To^ de tooas clases. 
«'ara solicitar cabida, dir igirse al agente"general en ei Norte, 
Ci Ó Ñ F R A N C ' 8 C O G A R C I A 
W A ^ I A6, Í , P Í . : A . ' C L s r a M Q asi.—AANTANBER 
D O L O R D C M U E C A S 
se quita r á p i d a m e n t e *con el 
DLNTJL FOiKALlA] 
^ C U R A S I N P E R J U D I C A R 
D E N T A D U R A N I E N C Í A S ^ 
^ / U n fru-bítar ' 
Joven de esta localidad 
Actualmente en Nueva Y o r k desea co 
municarse con casa de buen c r é d i t o ; i n -
mejorables refereoicias e s p a ñ o l a s y ame* 
ricanas. 
D i r e c c i ó n : Balboa, 137 W . 61 St., New-
York . 
(olegio inoiltrDO de Sao P a i . 
Santa Clara, 8 y 10, 1.° 
P r i m e i a enseñaínza, Badhidlerato. Co-
mercio, etc. Excelente profesorado. 
D E T A L L E S AL DIRECTOR 
C O M P R O Y V E N D O 
K l ! 1 5 L E 8 USABOS. PABA M^S 
: - QUE NABIE :—: 
JUAN BE HERRERA, I 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé . 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1—Teléfono, 977. 
¡ O J O ! 
P a r » vmo CARO, que e» barato. RASILLA 
TODA* O L A a i 6 
r cu ader nación. 
^ • " E U «OMIALBZ 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares ai Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o » para fraguaB.— Aglomerarfios. — Coli paira 
nsos m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e loa pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al* 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
G1JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros Informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
8 0 B I E B A B HULLERA ESPAÑOLA 
I O S Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y y usadas por el p ú b l i c o santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y Compa í l í a , ©o la de VÜIafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
i C T t N T A CENTIMOS CAJA 
